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亿美元，只有 2000 年的一半，2002 和 2003 年又分别下降到












额的比重为 49.7%，1995 年跃升到 59.8%，2001 年比重最高，
为 80.8%。跨国并购绝对额的最高纪录则出现在 2000 年，高



























托罗拉同为全球手机前 3 大厂商。但自 1990 年末起，面临一
连串手机品质瑕疵、生产及供应链、市场经营等问题处理不
当，爱立信手机业务逐渐走下坡，与索尼手机业务合并前，





















尼爱立信于 2003 年第三季度开始盈利。 
观察索尼爱立信出货量与产品主轴之间的发展关系，可
以发现 2003 年中至 2004 年，索尼爱立信抓住照相手机发展
的先机，使其从每季 500 万支出货量跃升至平均每季 700 万
支出货规模。2005 年下半年之后，索尼爱立信则又抓住音乐




































































（上接 47 页） 
不仅可以使物流企业真正根据经济效益与规模化原则，建立
适应企业实力与发展需要的物流系统，而且可以促进与监督
专业化物流企业的成长与发展。 
（二）采取措施提高我国第三方物流服务企业的规模。 
我国的第三方物流才刚刚起步，要想参与全球化的市场
竞争，就必须以整体大型的第三方物流企业而不是小型企业
的形式发展。因此要通过限制小型的第三方物流企业的发展
与注册，鼓励合资、合作、兼并、整合等有效措施扩大现有
第三方物流企业的规模，促使我国第三方物流企业逐步向大
规模、高品质、优服务的方向发展，形成一条科学而有效的，
规模经济的发展道路。 
（三）重视物流人才的培养，实施人才战略。 
众所周知，企业的竞争归根结底是人才的竞争，但是目
前我国物流方面的专业人才非常匮乏，这跟我国物流产业起
步较晚有一定关系。要想提高我国物流企业的竞争力，就必
须要解决目前专业物流人才匮乏的问题。 
一方面，国家应该鼓励一些具备物流人才培养资格的学
校开设物流专业，同时还应该强调物流资格认证在培养物流
专业人才中的作用；另一方面，第三方物流企业需要对现有
的从业人员进行定期培训，提高企业员工的现代物流知识和
业务水平。 
（四）发挥政府与企业的积极作用，加大对基础设施的
投入。  
物流基础设施是第三方物流企业保证客户服务水平的硬
件基础，在第三方物流的发展初期，这方面的投入是非常大
的也是非常必要的。因此，必须从政府和企业两个方面努力，
加大各种基础设施的建设力度，从而提高服务质量和服务水
平。从政府部门来看，要完善交通运输、信息系统以及其他
物流服务的硬件设施，为物流企业的经营和发展提供基本保
障。对企业来说，在促进规模经济和网络化经营的基础上，
必须根据自身物流作业的情况，加大企业基本设施和设备、
信息系统、服务设施的建设，积极推广自动化与智能化的立
体仓库、专用运输设施和现代化装卸设备等在企业中的使用。
同时，在物流产业的发展阶段，政府还应该制定有关第三方
物流服务行业标准，以规范和监督我国第三方物流企业在基
础设施投入方面的行为。 
现在我国第三方物流正处于发展阶段，我们应该大力宣
传第三方物流的作用和功能，创造良好的外部环境，积极扶
持和支持第三方物流企业发展。随着我国政府和企业的不断
努力，我国第三方物流将会更加完善，并发挥越来越重要的
作用。 
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